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L’EROL 91: el ferro.
En record del Lluís
Pavelló de Suècia; capvespre del
dissabte 16 de desembre de 2006.
Hi érem tots físicament, però
també molts i moltes que no van
poder venir però hi volien ser, i el
Lluís també; ho va dir la Montse
i ens va fer emocionar perquè
sabem que té raó. Confiem que li
va agradar.
Va ser un homenatge auster
però entranyable. Parlaments
curts, clars, sentits. I moltes imat-
ges que sempre diuen més que les
paraules.
Una exposició que recull i sin-
tetitza les moltes aportacions de
la polièdrica personalitat del Lluís
Viladrich.
Un EROL molt especial: una
portada sòbria –ferro reblonat i
rovellat– i setanta-quatre pàgines
de les quals moltes, la primera
part, són fruit de la seva concep-
ció. Les últimes, les que s’aple-
guen sota el títol genèric de En
record del Lluís, un segon dossier.
És l’únic número de L’EROL, dels
noranta-un que hem editat i dels
vint-i-cinc anys de vida de la re-
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vista, que té dos dossiers. Valia la
pena.
Moltes gràcies als col·labo-
radors; a l’Arxiu Històric Comar-
cal i a la seva gent per l’ajuda; i
moltes gràcies a tots els que heu
comprat aquest EROL i que heu
fet que sigui un èxit extraordina-
ri de vendes i de reconeixement.
L’acord de col·laboració entre
el Centre de Recursos Pedagò-
gics del Berguerdà i L’EROL ja
dóna fruits
Tal com anunciàvem a les pàgines
de l’Àmbit de L’EROL número 91,
inaugurem la secció TRIBUNA
JOVE. Treballs de recerca amb
l’objectiu de donar a conèixer els
millors treballs que, amb temàti-
ca berguedana, hauran escollit els
professors dels diferents centres
d’ensenyament de la nostra co-
marca entre els treballs de Recer-
ca realitzats pels alumnes de Se-
gon Curs de Batxillerat. Una
porta a la divulgació de la cultura
i de la feina ben feta i que vol en-
grescar els nois i noies perquè par-
ticipin a L’EROL.
L’IES Pere Fontdevila de
Gironella va acollir l’exposició
en record del Lluís entre el
dimarts 13 al dimecres 28 de
febrer de 2007.
Tant al Pavelló de Suècia com a
l’IES Pere Fontdevila de Gironella
els escolars van respondre un
qüestionari que es va elaborar a
partir de l’exposició.
L’exposició es va poder veure al
Pavelló de Suècia, del 16 ␣ de
desembre de 2006 fins el 31 de
gener del 2007
␣
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Tal com vam anunciar és una
proposta de les responsables del
Centre de Recursos Pedagògics
del Berguedà, Pilar Lázaro i Pilar
Fiérrez, i que compta amb la col·-
laboració dels coordinadors peda-
gògics dels IES de la comarca:
Jordi Espona de l’IES Guillem de
Berguedà de Berga, Anna M.
Gómez de l’IES Puig-reig, Josep
Girabal de l’IES l’Alt Berguedà de
Bagà, Joan Carles Clemente de
l’IES Pere Fontdevila de Girone-
lla i Magda Lapuerta del CB Dr.
Saló de Berga.  Els coordinadors
han seleccionat  els següents tre-
balls:
•El primer treball, que ja troba-
reu a les pàgines d’aquest EROL,
és de l’IES Guillem de Berguedà i
correspon a un treball del curs
2005-2206. El títol del treball és
Plens de soroll. Estudi de la contami-
nació acústica a la ciutat de Berga.
•IES Puig-reig: Els fòssils al Bergue-
dà. Vestigis del nostre passat.
•IES  l’Alt Berguedà: Bagà a l’edat
mitjana.
•IES Pere Fontdevila: Estudi sobre
els làctics al Berguedà.
•CB Dr. Saló: L’habitatge a Berga.
Pla de barris.
Una nova publicació de l’Àmbit:
el número 4 de la col·lecció
el Berguedà. Història Gràfica:
el Clot del Moro, el Tren del
Ciment i Castellar de n’Hug
Ja ha sortit a la venda el número
4 de la Col·lecció EL BERGUEDÀ.
HISTORIA GRÀFICA dedicat al
Clot del Moro, el Tren del Ci-
ment i Castellar de n’Hug. És
fruit de la col·laboració de l’Ajun-
tament de Castellar de n’Hug i
l’Àmbit de Recerques del Bergue-
dà amb l’objectiu de posar en va-
lor la fotografia històrica i poten-
ciar-la com a important font de
documentació.
La publicació, de 24 pàgines, és
com els números anteriors un
disseny de Carme Bertran. Des-
prés de la presentació de l’alcal-
de i d’un apartat on s’argumenta
sobre el valor de la fotografia com
a document històric, les imatges
d’arxiu i les actuals s’apleguen en
apartats sota el títol genèric de
“100 anys de transformacions a
través de la fotografia”.
Les prop de cinquanta fotogra-
fies van acompanyades de peus
que expliquen les imatges que
s’hi mostren i que es conserven a
l’arxiu fotogràfic de l’Àmbit de
Recerques del Berguedà. Algunes
de les millors fotografies d’arxiu
foren cedides, ja fa temps, per
Eduard Pujals de la Pobla de Lillet,
gran col·laborador i amic de
l’Àmbit de Recerques del Bergue-
dà i de la revista L’EROL.
La col·lecció EL BERGUEDÀ.
HISTÒRIA GRÀFICA va veure la
llum amb un número molt espe-
cial: el catàleg de Fotografies de
Joan Ribera. El número dos és
el dedicat a  Llums de Mina.
Col·lecció de Jaume Coro-
minas i Camp, i el tercer a
Puig-reig 1906-2006.
La col·lecció és oberta a publi-
car, en col·laboració amb ajunta-
ments, institucions, entitats, as-
sociacions i col·lectius, més
números de la nostra història grà-
fica.
